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его развития, мастерства, полученные знания и умения, опыт общения со сверстниками и взрослыми в 
творческой атмосфере общего дела. В течение учебного года учащиеся со своими работами принимали 
участие в городских и районных выставках города Витебска (рисунок 1). 
Заключение. Подводя итог исследованию, можно отметить, что использование на уроках данной 
технологии коллективного способа обучения даёт учащимся навыки самостоятельной работы, учит опы-
ту общения в ходе обсуждения вопросов в процессе деятельности. Между учениками устанавливаются 
отношения взаимной ответственности и взаимопомощи. Можно отметить достаточно высокий уровень 
интереса и мотивации школьников к данному виду заданий, способам работы с ним. Дидактически нала-
дить словесный контакт в процессе решения разноуровневых заданий стало проще, также, как и проана-
лизировать допущенные ошибки. Такой способ организации занятий в кружке позволяет создавать бла-
гоприятные условия для учащихся, отвечая их личным предпочтениям при обдумывании эстетического 
решения собственной проектной задачи. 
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Важным этапом в жизни каждого человека является его образование. В высшем учебном заведении 
формируется определенная система ценностей. Для привлечения талантливых абитуриентов необходимо со-
здать привлекательный имидж университета. Основой позитивного бренда университета является качество 
образовательных услуг. Качество образовательных услуг – это востребованность приобретённых знаний в 
определенных условиях их использования для достижения цели и улучшения качества жизни.  
Активное развитие рыночных отношений затрагивает все сферы жизнедеятельности, в том числе и 
образовательную сферу. Образование – это услуга, которая удовлетворяет потребности наряду с другими 
потребительскими услугами, а университет является субъектом рынка, который больше внимания уделя-
ет своему имиджу. В частности, теоретическая и практическая подготовленность выпускников вуза гово-
рит об их достаточной квалификации, что является одним из средств формирования позитивного имиджа 
учебного заведения и поднимает его рейтинг.  
Цель работы – рассмотреть основные направления развития и использования рекламной анимации 
как средства формирования имиджа учебного заведения.  
Материал и методы. Материалом исследования послужили электронные ресурсы, личный опыт 
исследователя в области создания рекламной продукции. В качестве методов исследования использова-
лись системно-структурный анализ и метод сравнительно-сопоставительного анализа рекламной про-
дукции в области образования. 
Результаты и их обсуждение. В сферу науки понятие «имидж» (от англ. image – «отражение», 
«образ», «изображение») ввели в 1955 г. английские учёные С. Леви и В. Гарденер, которые определили 
данное понятие как «совокупность знаний, представлений и предвосхищений человека об объекте из его 
окружения».  
Проведя терминологический анализ понятия «имидж» в рамках нашего исследования нами дано сле-
дующее определение: имидж – это искусственный образ, формируемый в индивидуальном и общественном 
сознании посредством взаимодействия между людьми. Имидж организации – это не только образ, который 
существует в сознании людей, но и ее история, взаимодействие с обществом, устав организации. Существует 
два основных типа: внутренний имидж – проявляется через отношение работников к организации и ее руко-
водству (в частности, вклад самих сотрудников в создание имиджа); внешний имидж – это восприятие орга-
низации обществом, СМИ. Он складывается из ряда факторов, которые оказывают огромное влияние на по-
ложительный образ учреждения. К ним относят образовательные услуги, их стоимость, востребованность, 
репутацию и, конечно, визуальный имидж организации в целом [1]. 
Успешному развитию системы образования способствует конкуренция между вузами, которая 
влияет не только на развитие всей образовательной сферы, но и на формирование эффективного имиджа. 
Эффективный имидж вуза – это имидж, который определяется набором характеристик, способствую-
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Особую роль в создании эффективного имиджа учебного заведения играет реклама. В рамках дан-
ного исследования рассматривается рекламная анимация как средство создания эффективного имиджа 
вуза, так как на сегодняшний день она является более эффективной среди других технологий рекламы. 
Анимация (лат. Animare – оживить) – вид искусства, создаваемый с помощью покадровой съёмки после-
довательных рисунков или сцен. Также широкое употребление получил термин «мультипликация» (лат. 
multiplicatio – умножение, размножение) [2].  
При создании рекламного продукта предоставляются безграничные возможности для осуществле-
ния творческих идей. Анимация позволяет представлять информацию о продукте ёмко и наглядно. Ани-
мационные технологии дают возможность информации приобретать интерактивный и динамичный ха-
рактер. Благодаря данной особенности зрителю легче усваивать информацию с помощью анимирован-
ных графиков или краткого повествовательного сюжета рекламы, побуждающего к совершению того или 
иного действия. 
При создании анимационного ролика для художественно графического факультета ВГУ имени 
П.М. Машерова были учтены следующие факторы, способствующие созданию эффективного имиджа: 
а) использование ярких образов, цветовых контрастов и звукового ряда; 
б) информация представлена в понятном, удобном для запоминания виде; 
в) рекламный ролик направлен на создание положительного образа художественно-графического 
факультета ВГУ имени П.М. Машерова среди абитуриентов, что должно способствовать привлечению 
внимания абитуриентов. 
Заключение. Анимация является универсальным инструментом для создания рекламной продук-
ции учебных заведений, так как выполнить ее можно совместно со студентами. Анимационные ролики 
могут быть успешно использованы в сфере образования для привлечения абитуриентов в высшие учеб-
ные заведения нашей страны, так как они имеет ряд преимуществ перед другими видами рекламы.  
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Художественная критика – одно из магистральных направлений искусствознания, обеспечиваю-
щее восприятие и истолкование художественного феномена в динамично развивающемся мире совре-
менного искусства, и от понимания процессов ее становления и развития во многом зависит уровень и 
глубина осмысления современных художественных явлений в системе искусствоведческих наук, что и 
обусловливает актуальность исследования.  
Целью исследования является изучение истории становления художественной критики.  
Материал и методы. Материалом и методологической основой послужили труды Ю.Б. Борева, 
С.М. Грачевой, М.С. Кагана, А.М. Кантора и др. исследователей, работающих с темой художественной 
критики в контексте ее исторического развития. В данном исследовании использованы методы искус-
ствоведческого, компаративного и формально-стилистического анализов. 
Результаты и их обсуждение. Содержательно художественная критика представляет собой суж-
дение об искусстве. Будучи одним из разделов искусствоведения наряду с историей и теорией искусства 
художественная критика является творческим актом, заключающимся в анализе интерпретации и оценке 
художественных произведений в контексте осовремененного арт - пространства и культуры социума [1, 
с. 285–287]. 
Истоки художественной критики следует искать в античной Греции. Ее прародительницей являет-
ся философия. Это обусловлено тем, что впервые эстетический опыт обобщения искусства возник имен-
но в философии [2, с. 24].  
В обществах традиционного типа пути развития искусства предопределялись канонами и соответ-
ствующими идеалами. Когда же структура общества начала претерпевать изменения, переходя к новому 
более современному типу культуры, традиция и каноны постепенно стали устаревать, утрачивая свою 
актуальность. Данное обстоятельство способствовало появлению права у художника самостоятельно 
решать все свои творческие задачи, а реципиент в лице публики обрел право самостоятельно оценивать 
произведения искусства. Появилась необходимость в оценочных суждениях, новых аналитических воз-
можностях и компетентных экспертах, способных оценивать возникающие формы искусства. 
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